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میدًد هقض افرادی کي بر روی گروى ًای مداخلي تاجیر گذار ًشتود در اذرای 
مٍزظی باید پررهگ تر باظد
 
 .برهامي ی ا
 
 
 
 
 کار برد یافتي ًا
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هداییکي تغذیي ی خٍب مادر در دوران بارداری مٍذب صلامت وی، 
 
از ا
پیطگیری از برخی اختلالات بارداری ، صلامت ذوین و در هٌایت تٍلد هٍزادی 
 . با وزن ظبیعی و صالم می ظٍد
 
مٍزش ًای  ی بي مادران 
 
ًمچوین در زال زاضر در صیشتم ًای بٌداظتی ا
باردار ارئي می ظٍد ولی بي علت عدم برگزاری موظم این کلاس ًا  و هبٍد زمان 
 .مواصب، اهتقال اظلاعات بي درصتی غٍرت همیگیرد
 
مٍزظی ًدف دار بي موظٍر بٌبٍد 
 
بوابر این بٌتر اصت کي یک مداخلي ی ا
 . وضعیت تغذیي ای زهان باردار در مراکز بٌداظتی و درماهی غٍرت گیرد
 
 
 هقاط قٍت معالعي
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زمٍن بي فاغلي ی 
 
ماى بعد از اذرای  2ماى و  1تکمین پرصطوامي ًای پس ا
مٍزش 
 
 مداخلي و بررصی تداوم اجر ا
 
ذامعي ی اماری معالعي ی ما هشبت بي معالعات مطابي از تعداد همٍهي ی 
 بالاتری برخٍردار بٍد
 
اذزای تئٍری رفتار برهامي ریزی ظدى بي غٍرت مدزا در ذلشات مختلف مٍرد 
 .بررصی قرار گرفت
 هقاط ضعف معالعي
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مٍزش تغذیي بر روی 
 
عدم پیگیری معالعي تا اهتٌای بارداری و عدم تعیین تاجیر ا
 هتایخ بارداری ماهود وزن، قد و دور صر هٍزاد
 
ماری بالاتر و در صعر وصیعتری 
 
بٌتر اصت پژوًطی دیگر با تعداد همٍهي ی ا
 .غٍرت بگیرد
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اسبتیذ هحتزم جٌبة آقبی دکتز پبکپَر  ٍ سزکبرخبًن دکتز جَادی کِ 
در راُ آهَسش ایٌجبًت سحوبت ثسیبری را هتحول شذُ ٍ راٌّوبیی 
 .ّبی ایشبى ثِ اًجبم رسبًذى ایي پبیبى ًبهِ را هوکي سبخت
